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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΛΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (1906-1982) 
η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού συμμετέχει στο πένθος για 
το θάνατο του Λίνου Πολίτη, που έφυγε στις 21 Δεκεμβρίου ξαφνικά από 
του κόσμο. 
Όλοι μας όσοι του γνωρίσαμε δάσκαλο και μεγάλο φίλο θα θυμόμα­
στε τη οοφία του, την αρχοντιά, την ευκολία της προσέγγισης, την καλω­
συνάτη ανταπόκριση σε κάθε μας αίτημα, την ανθρωπιά του. 
θα θυμόμαστε ακόμη την αταλάντευτη πίστη του στις αρχές εκείνες 
που θεωρούσε ότι η τήρηση τους μπορούσε να κάνει τη ζωή ανθρωπινό­
τερη, το πνευματικό επίπεδο αυτού τού τόπου ψηλότερο. 
Το ίδιο αυτό ήθος μπόλιαζε και στην επιστημονική έρευνα και στην 
πανεπιστημιακή παιδεία που υπηρέτησε γόνιμα. 
Εμείς που δουλέψαμε στο χώρο τού ((Μνήμονα» θα του θυμόμαστε 
σαν το μεγάλο φίλο που καταλάβαινε με γνώση και διάθεση την προσπά­
θεια μας, πολλές φορές πέρα από αιτήσεις και υπομνήματα, και από τις 
θέσει; που υπηρέτησε, στήριξε τά βήματα ((αυτών των νέων παιδιών με 
το μεγάλο μεράκι» καθώς έλεγε... 
Θα του θυμόμαστε για το παράστημα, που ήταν και στάση ζωής και 
για το ήθος που ήταν καθημερινή πράξη. 
12 Ιανουαρίου 1983 Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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